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Zusammenfassung 
Dieser Jahresbericht stellt die Arbeiten des bei GESIS angesiedelten Forschungsdatenzentrums „Inter-
nationale Umfrageprogramme“ aus dem Jahr 2013 dar. Angebunden an bereits bei GESIS bestehende 
Dienstleistungsangebote und Forschungsaktivitäten trägt es seit 2009 zur Forschungsdateninfrastruk-
tur des RatSWD bei. Das FDZ „Internationale Umfrageprogramme“ knüpft dabei an die lange bestehen-
de Schwerpunktsetzung von GESIS im Bereich der international vergleichenden Umfrageforschung an. 
Hierzu zählt seit über 25 Jahren die Beteiligung am International Social Survey Programme (ISSP) in 
der Rolle des Primärforschers für Deutschland und als offizielles Datenarchiv für das Gesamtprogramm 
ebenso wie eine breite Datenbasis aus weiteren komparativen Studien. Zu den Aufgaben des FDZ gehö-
ren Erhebung, Aufbereitung und ausführliche Dokumentation von Forschungsdaten im Sinne ihrer 
langfristigen Nutzbarkeit in Forschung und Lehre, wissenschaftliche Mehrwertdienste, Wissensvermitt-
lung und Forschung. Neben den fortlaufenden und konsolidierenden Arbeiten zu den vom FDZ betreu-
ten Umfrageprogrammen  war das Jahr 2013 geprägt von zusätzlichen Harmonisierungs- und Aufbe-
reitungsarbeiten sowie der Fortsetzung der  thematischen Datenreport-Reihe beim ISSP.   
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European Values Study (EVS), Comparative Study of Electoral Systems (CSES), PIREDEU, Europawahl-
studien (EES), Eurobarometer, international vergleichende Umfrageforschung, Forschungsdaten, empi-
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Einleitung 
Dieser Bericht dokumentiert die Arbeit des Forschungsdatenzentrums (FDZ) „Internationale Umfrage-
programme“ der GESIS im Jahr 2013. Der Bericht ist Teil der Qualitätssicherung des Forschungsdaten-
zentrums und orientiert sich am Kriterienkatalog für ein einheitliches Berichtswesen des Rats für Sozi-
al- und Wirtschaftsdaten (RatSWD).  
Das Forschungsdatenzentrum „Internationale Umfrageprogramme“ bietet Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern Zugang und Beratung zu ausgewählten internationalen Kollektionen von For-
schungsdaten, die von GESIS intensiv betreut und zum Teil mit erhoben werden. Diese internationalen 
Studienprogramme haben gemeinsam, dass sie eine Vielzahl von Ländern (insgesamt ca. 70 Länder in 
Europa und weltweit) sowie lange Zeiträume von bis zu vier Jahrzehnten abdecken. Prominente Um-
frageprogramme sind das jährlich erhobene „International Social Survey Programme“ (ISSP), die alle 
neun Jahre durchgeführte „European Values Study“ (EVS), die Primärdaten aus dem „Eurobarometer“-
Programm der Europäischen Kommission mit derzeit jährlich bis zu acht großen Surveys, die „Compa-
rative Study of Electoral Sytems“ (CSES) und die European Election Studies  (EES / PIREDEU).1 
Im Forschungsdatenzentrum „Internationale Umfrageprogramme“ wird damit ein breites Themen-
spektrum der Einstellungs- und Verhaltensforschung für die international und über Zeit vergleichende 
Analyse umfassend erschlossen und aufbereitet. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche politisches 
Verhalten und demokratische Entwicklung, internationale Beziehungen, Werteorientierungen, Lebens-
bedingungen und soziale Ungleichheit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorientierung, sowie Umwelt 
und nachhaltige Entwicklung.  
Die forschungsgerechte Aufbereitung der Daten profitiert zum einen erheblich von der gemeinsamen 
Handhabung in einem technischen und konzeptionellen Rahmen, zum anderen von der Unterstützung 
des jeweiligen Umfrageprogrammes durch das FDZ von der Datenentstehung bei den Primärforschern 
über die Aufbereitung bis zur Bereitstellung an Sekundärnutzer. Internationale Daten weisen durch die 
besondere Problematik des Ländervergleiches eine eigene Komplexitätsebene auf, die im methodologi-
schen Sinne die Validität der vergleichenden Messungen betrifft und im inhaltlichen Sinne ein beson-
deres Wissen um nationale Besonderheiten erfordert. Spezialisierung und langfristige Erfahrung erlau-
ben es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsdatenzentrums, einen Datenservice für 
die wissenschaftliche Nutzung zu pflegen, der diese Probleme gezielt berücksichtigt. Dabei können 
gleichzeitig über die Umfrageprogramme hinweg einheitliche technische Werkzeuge der Datendoku-
mentation und -bereitstellung zum Tragen gebracht werden wie auch die Besonderheiten der jeweili-
gen Programme erhalten werden. Obwohl die Daten von den jeweiligen Primärforschern unter sehr 
unterschiedlichen organisatorischen Rahmenbedingungen und in wenig überlappenden Gruppen er-
zeugt werden, sind sie sehr oft für denselben Kreis von Sekundärnutzern relevant. Dieser große Kreis 
von Sekundärnutzern erhält durch das Forschungsdatenzentrum einen leichten und soweit möglich 
einheitlichen Zugang sowie zielgerichtete Angebote des Wissenstransfers. Die unterschiedlichen Erzeu-
ger der Daten wiederum profitieren von den Effizienzvorteilen, die ihnen die auf komparative Daten 
spezialisierten Prozesse und Werkzeuge des FDZ bieten. 
Der vorliegende Bericht stellt die Basisdaten des FDZ im Jahr 2013 in fünf Kapiteln dar. Dies umfasst 
die Mitarbeiterstruktur (Kapitel 1) sowie insbesondere Umfang und Art des Datenangebots und seiner 
Fortentwicklung (Kapitel 2). Die Leistungsfähigkeit (performance) des FDZ spiegelt sich in der nationa-
len und internationalen Nutzung des Datenangebots durch Wissenschaftler in Forschung bzw. in For-
schungsprojekten oder in der Lehre wider (Kapitel 3).  Anschließend wird der Forschungsoutput doku-
mentiert. Das umfasst die Forschungstätigkeiten der Mitarbeiter des Forschungsdatenzentrums, die 
                                                        
1  Die fünf Umfrageprogramme werden in Kapitel 2.1 jeweils näher beschrieben.  
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Publikationen, die insgesamt auf Basis der von uns angebotenen Daten entstanden sind (Kapitel 4), 
sowie die Aktivitäten des Forschungsdatenzentrums in den Bereichen Beratung, Schulung und Weiter-
bildung (Kapitel 5).  
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1 Basisdaten 
Das Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme (RDC International Survey Program-
mes) besteht seit 2009 und ist bei GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften angesiedelt. Es 
knüpft an die lange bestehende Schwerpunktsetzung von GESIS und seiner Vorgängerinstitute (ZA, 
ZUMA) im Bereich der international vergleichenden Umfrageforschung an. Das FDZ bündelt abtei-
lungsübergreifend Forschungs- und Service-Kompetenzen der Abteilungen Datenarchiv für Sozialwis-
senschaften (DAS) und Dauerbeobachtung der Gesellschaft (DBG). Diese GESIS-Abteilungen befassen 
sich ihrem Auftrag gemäß mit der Durchführung komparativer Umfragen (DBG) sowie mit der Aufbe-
reitung und Dokumentation von Forschungsdaten sowie der Sicherstellung ihrer langfristigen Nutz-
barkeit (DAS).  
GESIS wird als Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft vom Bund und den Ländern gemeinsam auf Dau-
er finanziert. 2013 kamen im geringen Umfang Mittel aus externen Aufträgen hinzu. 
Insgesamt arbeiteten im Berichtsjahr 22 Personen für das Forschungsdatenzentrum, davon sechs über 
den gesamten Berichtszeitraum als Vollzeitbeschäftigte. Für die sieben wissenschaftlichen Mit-
arbeiterInnen auf Promotionsstellen wurde der Promotionsanteil mit eingerechnet. Teilweise erfüllen 
die Mitarbeiter auch Aufgaben ihrer Abteilung, die nicht unmittelbar im Kontext des FDZ Internationa-
le Umfrageprogramme stehen, wie die Leitung einer Abteilung und eines weiteren FDZ.  
Tabelle 1: Mitarbeiterstruktur 2013 
FTE (Full-time equivalent) Anzahl2 
Gesamt 15,87 
wissenschaftliche Mitarbeiter  7,50 
Mitarbeiter auf Promotionsstelle 5,25 
Wissenschafts-unterstützende Mitarbeiter 3,12 
Tabelle 2: Die Mitarbeiter mit ihren Arbeitsbereichen im Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrage-
programme in 2013 
Mitarbeiter/in Abteilung Funktionen 
Artimof, Andrei DBG CSES, Promotion 
Bechert, Insa DAS ISSP, Promotion 
Brien, Petra DAS ISSP 
Brislinger, Evelyn DAS EVS, CSES 
Busch, Kathrin DAS CSES, Promotion 
Firat, Serap DAS Eurobarometer 
Fortin, Jessica (Ph.D.) DBG CSES 
                                                        
2  Nicht aufgeführt sind studentische Hilfskräfte. 
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Mitarbeiter/in Abteilung Funktionen 
Harzenetter, Karoline DAS EVS, Promotion 
Hauser, Kristina DAS EVS 
Jutz, Regina DBG ISSP, Promotion 
Kaczmirek, Lars (Dr.) DBG Teamleitung 
Kampmann, Jara DAS EVS, Promotion 
Kratz, Sophia DAS CSES 
Kurti, Dafina DAS PIREDEU/EES, Promotion 
Moschner, Meinhard (Dr.) DAS Eurobarometer 
Müller, Irene DAS ISSP 
Netscher, Sebastian DAS CSES, Promotion 
Ortmanns, Verena DAS Eurobarometer 
Quandt, Markus (Dr.) DAS FDZ-Leitung, Teamleitung, ISSP 
Scholz, Evi (Dr.) DBG ISSP 
Solanes Ros, Ivet DAS EVS 
Wolf, Christof (Prof. Dr.) DBG Abteilungsleitung DBG, ISSP, EVS 
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2 Entwicklung des Datenangebotes 
2.1 Struktur, Inhalt und Fortentwicklung des Datenangebotes 
Im Folgenden werden die fünf im FDZ betreuten Umfrageprogramme näher beschrieben sowie der 
Umfang und die Fortentwicklung des Datenangebotes dargelegt.   
2.1.1 ISSP3 
Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein internationales Kooperationsprogramm, das 
jährlich eine gemeinsame Umfrage zu sozialwissenschaftlich relevanten Themen durchführt. Die Um-
fragen sind gezielt für eine Sekundärnutzung durch die Sozialwissenschaften konzipiert und decken 
ein breites Spektrum von Forschungsfragen in thematischen Modulen ab, vom Staatsverständnis der 
Bürger über religiöse Einstellungen und Verhaltensweisen bis hin zum Sport- und Freizeitverhalten.  
Seit seiner Gründung 1984 ist das ISSP auf 48 Mitgliedsländer angewachsen: zu den vier Gründungs-
mitgliedern - Australien, Deutschland, Großbritannien und den USA – sind Mitgliedsländer aus allen 
fünf Kontinenten hinzugekommen. Das ISSP weist eine Reihe von Besonderheiten auf, die zum Zeit-
punkt der Gründung einmalig waren und inzwischen auch von einigen wenigen anderen Programmen 
übernommen wurden. 
Durch die dauerhafte und kontinuierliche internationale Zusammenarbeit wird die international ver-
gleichende Forschung zu einem festen Bestandteil der nationalen Forschungsprogramme seiner Mit-
gliederländer. Dies geschieht im Rahmen freiwilliger Kooperation. Wichtige Entscheidungen über Mo-
dule, Fragebögen, Mitglieder oder deren Verpflichtungen werden gemeinsam durch Abstimmung in der 
ISSP General Assembly gefällt. Dies ist möglich, obwohl jedes ISSP-Mitglied seine eigene Umfrage 
selbst finanziert. Zentrale, gemeinsame ISSP Ressourcen, etwa zur Koordination des Programmes, zur 
Entwicklung der englischsprachigen Basisfragebögen oder für methodische Forschung existieren nicht. 
Daher hat das FDZ Internationale Umfrageprogramme eine zentrale Rolle für das ISSP, weil es dauer-
haft die Integration der nationalen Einzelstudien leistet und die Bereitstellung der Daten an die inter-
nationale Forschercommunity sicherstellt. Das ISSP ist ferner eines der wenigen internationalen Um-
frageprogramme, welches ein systematisches Study Monitoring durchführt und Berichte zu den jährli-
chen Umfragen veröffentlicht. Schließlich sind ISSP-Umfragen auf Replikation angelegt. Daher bietet 
das ISSP seinen Nutzern zwei leistungsfähige Forschungsansätze zur Untersuchung gesellschaftlicher 
Prozesse – den internationalen Vergleich und den Zeitvergleich. Vom FDZ werden daher zunehmend 
Datensätze angeboten, welche beide Perspektiven kombinieren. 
In dem internationalen Kooperationsprogramm ISSP ist GESIS über die Abteilung DBG als Primärfor-
scher für Deutschland involviert. GESIS ist daher verantwortlich für die Durchführung, Qualitätskon-
trolle, Datenaufbereitung und Dokumentation der deutschen Teilstudie. Als das offizielle Datenarchiv 
des ISSP ist GESIS darüber hinaus seit Beginn des Umfrageprogramms verantwortlich für die Harmoni-
sierung, Standardisierung und Integration aller Länderdaten in einen internationalen Datensatz. Diese 
integrierten Datensätze werden auf Studien und Variablenebene ausführlich dokumentiert, mit zahl-
reichen Metadaten ergänzt und über den GESIS Datenbestandskatalog4 (Studienbeschreibung und 
                                                        
3  http://www.gesis.org/issp; http://www.issp.org 
4  http://www.gesis.org/dbk 
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Download) und das Onlineportal ZACAT5  (ein interaktives System für Online-Analyse) den Forschern in 
aller Welt frei zugänglich gemacht. 
Die ISSP-Mitarbeiter im FDZ wirken zudem maßgeblich und leitend an der Weiterentwicklung der 
ISSP-Hintergrundvariablen mit. Dieser Satz von ca. 30 demographischen und einigen weiteren Stan-
dardvariablen (etwa zur politischen Orientierung) wird in den ISSP-Studien unabhängig vom Thema 
des jährlichen ISSP-Surveys einheitlich erhoben bzw. aus heterogenen Quelldaten kodiert und ist in 
den ISSP „Background Variable Guidelines“ beschrieben. Damit werden weltweit neue Maßstäbe für die 
Dokumentation Output-harmonisierter Hintergrundvariablen in international vergleichenden Umfra-
gen gesetzt. Eine führende Rolle haben Mitarbeiter des FDZ auch als Mitglieder des Methodenkomitees 
des ISSP inne, wo methodische Leitlinien für das ISSP kontinuierlich weiterentwickelt und überwacht 
werden sowie die Bewerbungen neuer ISSP-Mitglieder daraufhin untersucht werden, ob sie die Anfor-
derungen des ISSP erfüllen. 
2013 wurden die Daten zum neuen ISSP-Modul ‚Health and Health Care‘ (ISSP 2011) mit 29 Ländern 
veröffentlicht. Im Nachgang des Projektes „Religion Around the World of the International Social 
Survey Programme 2008“ (gefördert durch die Templeton Foundation) hat GESIS die Datenharmoni-
sierung von Daten aus vier nicht-ISSP-Mitgliedsländern übernommen und diese zu einem Datensatz 
integriert, der nun zum Download zur Verfügung steht. Der integrierte  Datensatz ist mit den ISSP-
Daten aus dem Jahr 2008 (Religion III) kompatibel. Für vier Datensätze wurden Updates publiziert, die 
zum Teil zusätzliche Daten weiterer Länder beinhalten. Im Zuge der Updates sind für drei ISSP-Studien 
Variablenreports erstellt und veröffentlicht worden. Außerdem ist 2013 die Publikation „ISSP Data 
Report - Religious Attitudes and Religious Change“ in der GESIS-Schriftenreihe erschienen. Der von 
FDZ Mitarbeitern herausgegebene Sammelband enthält sechs Beiträge internationaler Experten zum 
Thema ISSP-Daten und Religion. Ferner leitet GESIS die ISSP-Arbeitsgruppe, die für die Fragebogen-
entwicklung des ISSP-Modules ‚Work Orientations IV‘ (ISSP 2015) verantwortlich ist und übernahm im 
Zuge dessen 2013 die Aufbereitung und Integration des internationalen Pretests, der in sechs Ländern 
durchgeführt wurde. Im Jahr 2013 haben zudem die Hauptarbeiten zu zwei Projekten, die 2014 veröf-
fentlicht werden, stattgefunden. Zum einen handelt es sich hierbei um eine Datenkumulation der vier 
ISSP Social Inequality Module, zum anderen um ein Dateneinreichungsportal, das in Zukunft die In-
teraktion zwischen ISSP-Primärforscher und dem FDZ erleichtern soll. 
2.1.2 EVS6 
Die European Values Study (EVS) ist eine transnationale empirische Langzeitstudie, die in Verantwor-
tung der European Values Study Foundation im Neun-Jahres-Turnus durchgeführt wird. Die Analyse 
grundlegender Werte war das Ziel der ersten Welle in 1981. In den nunmehr vier Erhebungswellen 
wurde ein breites Themenspektrum aus den zentralen Lebensbereichen Arbeit und Freizeit, Familie und 
Sexualität, Religion, Politik und Ethik untersucht und der Focus zunehmend auf die Analyse von Wer-
teunterschieden und -gemeinsamkeiten sowie Wertewandel gelegt.  
Insgesamt wurden zwischen 1981-2008 in 49 Ländern Daten erhoben, die nach internationalen Stan-
dards aufbereitet und dokumentiert sind. Für die Unterstützung von Trendanalysen wurde der 'EVS 
Longitudinal Data File 1981-2008' aufgebaut, der 125 Surveys aus fast 30 Jahren umfasst. Für Verglei-
che auf internationaler Ebene kann dieser Datensatz einfach mit den Daten des World Values Surveys 
zum 'Integrated Values Survey 1981-2010' mit insgesamt 302 Surveys aus 102 Ländern kombiniert 
werden. Hierfür werden eine Syntax und umfangreiche Informationen und Materialen auf einer Web-
                                                        
5  http://zacat.gesis.org/webview/main.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog58 
6  http://www.gesis.org/evs; http://www.europeanvaluesstudy.eu  
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seite angeboten7. Grundlage für die hierfür erforderliche Datenstandardisierung und Harmonisierung 
waren die Kooperationsbeziehungen zum World Values Survey8 und seinem Datenarchiv ASEP/JDS in 
Madrid. 
Seit 2003 ist GESIS das offizielle Archiv des EVS und arbeitet im Rahmen des FDZ Internationale Um-
frageprogramme eng mit dem EVS-Team an der Universität Tilburg, das die Studie organisiert, zusam-
men. Für die Vorbereitung der nächsten, fünften Erhebungswelle arbeiten GESIS-Mitarbeiter, darunter 
der Leiter des FDZ Internationale Umfrageprogramme, als Mitglieder im aktuellen Board des EVS und 
planen in dieser Funktion das Studiendesign mit. Über die Abteilung DBG wird GESIS als Primärfor-
scher für Deutschland bei der Welle 2017 involviert sein.  
Die Replikation der Studie im Neun-Jahres-Turnus stellt eine besondere Herausforderung für ein Da-
tenarchiv dar. Die Sicherung der relevanten Daten und Informationen, ihre Bereitstellung für kom-
mende Erhebungswellen sowie die Weitergabe von Erfahrungswissen über diese Zeiträume kann nur 
durch sorgfältigste Dokumentation auch der internen Prozesse des Studiendesigns und der Datenauf-
bereitung geleistet werden. Seit der dritten EVS-Welle wird eine Dokumentation aufgebaut, die die 
Variablen der Länderdatensätze mit den originalsprachigen Fragetexten verbindet. Basierend auf inter-
nationalen Dokumentationsstandards unterstützt dies sowohl die Primärforscher bei der Entwicklung 
und Übersetzung der Feldfragebögen zukünftiger Wellen, als auch Forscher, die für komparative Ana-
lysen Fragetexte innerhalb und zwischen den Wellen vergleichen wollen.  
Der direkte Zugang zu den Daten der vier EVS Wellen und des Longitudinal Data Files wird über den 
GESIS Datenbestandskatalog9 und den Online Study Catalogue ZACAT10 organisiert. Die vom Datenar-
chiv angebotenen Dokumentationen und Retrievalsysteme sind darüber hinaus in das eigene Weban-
gebot des EVS Forschungsprojektes eingebunden und werden von den Mitarbeitern des FDZ gemein-
sam mit dem EVS gepflegt. Um die Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse zu erhöhen, wurde vom EVS 
ein Veröffentlichungs-Repository aufgebaut, das gegenwärtig ca. 1000 Publikationen umfasst, die auf 
EVS-Daten basieren.  
2013 wurde für den EVS 2008 die Variablendokumentation der 47 nationalen Datensätze und des 
Integrierten Datensatzes an die Qualitätsstandards der Datenkollektion angepasst. Die Publikation 
der englischen und originalsprachigen Variable Reports erfolgt im Frühjahr 2014.  
2.1.3 Eurobarometer11 
Keine andere internationale Datenkollektion erlaubt die Beobachtung sozialen Wandels über so viele 
Jahre und Generationen hinweg wie das Eurobarometer12, auch wenn der Anteil durchgehend ver-
gleichbarer Messungen von 1970 bis heute auf einige Standard-Trends begrenzt ist. Inhaltlicher 
Schwerpunkt ist die vor allem für die Politikwissenschaften bedeutsame Frage nach dem Einstellungs-
wandel der Bürger im Laufe des Europäischen Einigungsprozesses, der Wahrnehmung und Bewertung 
der Internationalisierung der politischen Institutionen einerseits und der Herausbildung neuer subjek-
tiver Identitätskonstellationen andererseits. Gleichzeitig decken die Eurobarometer in loser Folge ein 
Spektrum von Spezialthemen ab, das in seiner Breite alle europäischen Politikbereiche tangiert. Hierzu 
zählen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, Familienleben und Geschlechterrollen, 
                                                        
7   http://www.europeanvaluesstudy.eu/frmShowpage?v_page_id=2530093589758535 
8  http://www.worldvaluessurvey.org/ 
9  https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0009&DB=E 
10  http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5 
11  http://www.gesis.org/eurobarometer; http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  
12  Vgl. Wolfgang Jagodzinski and Meinhard Moschner (2008): Archiving Poll Data. In: Donsbach, Wolfgang; 
Traugott, Michael W. (Eds.): The SAGE Handbook of Public Opinion Research, p. 473 f. 
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Fragen der Informationsgesellschaft und anderer neuer Technologien, von Umweltschutz und Energie-
versorgung, Verbraucherverhalten und öffentliche Gesundheit ebenso wie zum Beispiel Sprachkennt-
nisse im europäischen Vergleich. Für viele thematische Aspekte gibt es dabei kaum alternative interna-
tionale Datenquellen. Die regelmäßigen Eurobarometer-Module zu den „Europawahlen“ sind eine sinn-
volle Ergänzung zu den European Election Studies, die bis zu den 1994er Wahlen im Rahmen der Euro-
barometer durchgeführt wurden.  
Die Primärdaten und Fragebögen zu den Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission 
werden GESIS zur Sicherstellung ihrer langfristigen Nutzbarkeit übergeben und im Rahmen des FDZ für 
die wissenschaftliche Nachnutzung aufbereitet. Seit 1993 wird sie im Datenarchiv in Kooperation mit 
dem Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) nach internationalen Stan-
dards bis auf Variablenebene ausführlich aufbereitet und dokumentiert. Zum Datenbestand des FDZ 
zählt auch die vollständige Kumulation der Central & Eastern Eurobarometer 1990-1997 sowie das 
„Mannheim Eurobarometer Trend File“, eines kumulierten Datensatzes mit derzeit insgesamt 145 Vari-
ablen über 86 Wellen in bis zu 18 Ländern bzw. Regionen. Seine Entstehung verdankt er einem Koope-
rationsprojekt mit dem Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) der Universität 
Mannheim.  
Neu ins Angebot aufgenommen wurden im Berichtsjahr vier komparative Umfragen (Standard & 
Special Eurobarometer) aus den Jahren 2011 und 2012 (siehe Abschnitt 2.2), fünf vorher bereits vor-
liegende Studien wurden bis auf Variablenebene detailliert dokumentiert und neu in ZACAT publiziert.  
2.1.4 CSES13 
Die Comparative Study of Electoral Systems (CSES) integriert Daten aus Nachwahlbefragungen von 
rund 40 Ländern. Sie wird seit 1996 im Fünf-Jahres-Turnus in allen teilnehmenden Ländern durchge-
führt und umfasst gegenwärtig vier Module (I: 1996-2001, II: 2002-2006, III: 2006-2011, IV: in Vorbe-
reitung). Die Studie beinhaltet input-harmonisierte Fragen zu politischen Einstellungen und zum 
Wahlverhalten, demographische Daten sowie Makroangaben zu den politischen Systemen der partizi-
pierenden Länder. Durch die Einbindung der Daten auf Mikro-, Meso- und Makroebene entsteht ein 
einzigartiges Forschungsinstrument, das Wissenschaftlern erlaubt, sowohl ebenen- als auch länder-
übergreifende Analysen durchzuführen. So können beispielsweise Effekte spezifischer Wahlsysteme 
und ihrer Institutionen auf politische Einstellungen und das Wahlverhalten untersucht werden. Auf-
grund der Wiederholung wichtiger Kernfragen lassen sich Langzeitanalysen zu Stabilität und Wandel 
im Wahlverhalten realisieren. Zudem ermöglicht die Modifikation einzelner Fragen die Untersuchung 
aktueller politikwissenschaftlicher Themen. Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Module 
erarbeitet ein internationales Planungskomitee von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Die Indivi-
dualdaten der Nachwahlbefragungen, die durchgeführt wurden, werden kontrolliert, standardisiert, 
harmonisiert und in einen Gesamtdatensatz integriert. Dieser wird darüber hinaus um Makrodaten zu 
den politischen Systemen, die politische Zusammensetzung der nationalen Parlamente und die Wahl-
regeln des jeweiligen Landes erweitert.  
Seit 2009 ist GESIS institutioneller Kooperationspartner der „Comparative Study of Electoral Systems“ 
(CSES) und bildet gemeinsam mit dem „Center for Political Studies“ der Universität von Michigan das 
CSES-Sekretariat, welches das Projekt koordiniert sowie die Umfragedatenaufbereitet und dokumen-
tiert. Durch die enge Kooperation mit GESIS soll die CSES einem größeren Nutzerkreis der internatio-
nalen Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht werden. Im Rahmen des FDZ werden Länderdaten 
harmonisiert, integriert und auf Mikro-, Meso- und Makroebene verknüpft. Die Daten und ihre Doku-
                                                        
13  http://www.gesis.org/cses; http://www.cses.org/  
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mentation werden ab 2014 auch über die Retrieval- und Analysesysteme der GESIS zur Verfügung 
gestellt.    
Im Mittelpunkt der Arbeit in 2013 stand der Abschluss der Aufbereitungs- und Dokumentationsarbei-
ten des dritten Moduls zum Thema „Meaningful Choices“. Das Final Release wurde im Frühjahr 2013 
publiziert und umfasst 50 nationale Wahlstudien, zusätzliche Daten zu den Wahlergebnissen in den 
Wahlbezirken sowie Makrodaten zu den politischen Systemen und der politischen Zusammensetzung 
der nationalen Parlamente des jeweiligen Landes. Für die Module 1 bis 3 wurde die Dokumentation im 
Rahmen des GESIS-Workflows weitgehend abgeschlossen und die Bereitstellung der Datenkollektion 
über die GESIS-Retrievalsysteme für Anfang 2014 vorbereitet. Für Modul 4, das Länder mit Wahlen 
zwischen 2011 und 2016 umfasst, wurde mit der Standardisierung und Harmonisierung der Länder-
daten begonnen. 
2.1.5 EES14 / PIREDEU-Projekt15 
Unter der Federführung der Universität Mannheim werden die European Election Studies (EES) seit 
1979 alle fünf Jahre durchgeführt. Zentrale Themen  sind das Wahlverhalten, die Wahlbeteiligung, die 
Entwicklung einer politischen Gemeinschaft und Öffentlichkeit in der EU unter Einbeziehung der 
Wahrnehmung und Einstellung der Bürger hinsichtlich der politischen Ordnung und Leistung der EU. 
Bis auf einige wenige Ausnahmen werden die Daten der EES im Datenarchiv der GESIS archiviert und 
für den Download bereitgestellt.  
PIREDEU (Providing an Infrastructure for Research on Electoral Democracy in the European Union) war 
in diesem Kontext ein Gemeinschaftsprojekt zur Einrichtung einer Infrastruktur für die Erforschung der 
demokratischen Wahlprozesse in der Europäischen Union. Das europaweite Projekt wurde koordiniert 
vom European University Institute (EUI) und Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) 
und gefördert durch das 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union von 2008 bis 2011. 
Mit PIREDEU wurde zum ersten Mal ein zentral koordiniertes Forschungsprojekt durchgeführt, das alle 
relevanten Aspekte des Wahlprozesses zum Europa-Parlament abdeckt. Ziel der PIREDEU-Designstudie 
war eine Infrastruktur einzurichten, die eine integrierte empirische Datenbank von Wählern, Kandida-
ten der politischen Parteien, Medieninhaltsanalysen, Wahlprogrammanalysen und die Sammlung rele-
vanter Kontextdaten in Bezug auf die Europawahl bereitstellt. Hauptaufgaben von GESIS und damit 
des FDZ Internationale Umfrageprogramme sind Langzeitarchivierung, Vertrieb, Dokumentation und 
Publikation der Daten. 
Das Jahr 2013 war für die Europawahlstudien der Konsolidierung gewidmet, insbesondere als Vorbe-
reitung für die neue Studie zur  im Mai 2014 anstehenden nächsten Wahl zum Europäischen Parla-
ment. Da im EES-Rahmen bisher keine dedizierten Mittel für Infrastrukturaufgaben mobilisiert werden 
konnten, konzentriert sich das FDZ vorläufig auf den Ausbau der bestehenden Kooperationen. Eine 
beim Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung betriebene Website wurde um direkten 
Zugriff auf die bei GESIS archivierten Datensätze und Materialien zu den Europawahlstudien angerei-
chert. Damit erhält die Europäische Wahlforschung einen zentralen und vernetzten Anlaufpunkt für 
diesen wichtigen Datenbestand. Ferner wurden in Interaktion mit Datennutzern Rückmeldungen zu 
Errata in älteren Daten nachverfolgt, dokumentiert und wo möglich korrigiert. 
                                                        
14  http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/umfragedaten/internationale-wahlstudien/european-
election-studies/; http://eeshomepage.net/  
15   http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-internationale-umfrageprogramme/piredeu/; 
http://www.piredeu.eu/  
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2.2 Umfang und Aufwuchs des Datenangebots (quantitativ) 
Ein „Datensatz“ im Rahmen und Verständnis des FDZ ist das Ergebnis mindestens einer sozialwissen-
schaftlichen Umfrage und enthält die entsprechenden Daten in einem für Statistikprogramme lesbaren 
Format. Bei einfachen Querschnitterhebungen basiert ein Datensatz auf einer Erhebung zu einem 
Zeitpunkt und mit einem Sample (in der Regel repräsentativ für die Bevölkerung eines Landes, in Ein-
zelfällen auch für sub-staatliche Regionen wie West- und Ostdeutschland).  Im FDZ Internationale 
Umfrageprogramme werden schwerpunktmäßig international komparative Datensätze angeboten, 
beziehungsweise aus den Länderdatensätzen aufgebaut (EVS, ISSP). Darüber hinaus werden für einzel-
ne (z.B.  thematische) Datenkollektionen die komparativen Datensätze unterschiedlicher Zeitpunkte zu 
longitudinalen Datensätzen (Kumulationen) integriert.  
Integraler Bestandteil der Datenaufbereitung und Harmonisierung im Forschungsdatenzentrum ist 
dabei auch die Erstellung umfassender, zum Teil mehrsprachiger Datendokumentationen (Metadaten) 
nach internationalen Standards (DDI). Zu jedem Datensatz gehören eine ausführlichen Studienbe-
schreibung, die Fragebögen in allen (Sprach-)Versionen, eine detaillierte Dokumentation jeder einzel-
nen Variablen und in der Regel auch spezielle Methodeninformationen und Trend-Übersichten. Die 
Publikation der Metadaten erfolgt für unterschiedliche Zwecke im Datenbestandskatalog, in ZACAT, 
über interaktive online Übersichten sowie in Methoden- und Variablenreports. 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick des Datenangebots im FDZ Internationale Umfrageprogramme 
sowie des Aufwuchs an Datensätze im Berichtsjahr. 
Tabelle 3: Datensätze nach Umfrageprogrammen16 
Umfrageprogramm Zeitraum Datensätze im FDZ am 31.12.2013 





ISSP 1985 ff. 4       28   +2  
EVS 1981 ff. 1  4 80 
Eurobarometer17 1970 ff. 3     190   +4  
EES/PIREDEU18 1989 ff.  2    10  
Total  10      232   +6 80 
 
                                                        
16 Die CSES Produkte werden erst ab 2014 auch über GESIS vertrieben. 
17  Für die Eurobarometer nicht mitgezählt werden  die ad-hoc Umfragen aus der Flash-Eurobarometer Serie, die 
im Datenarchiv im Rahmen der Basisarchivierung langfristig gesichert und bereitgestellt, aber nicht im Rahmen 
des FDZ bis auf Variablenebene aufbereitet und detailliert dokumentiert werden. 
18 Das EES-Angebot beinhaltet zwei partielle Eurobarometer Kumulationen für 1989 und 1994.  
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3 Performance 
3.1 Anzahl der Projekte (Nutzer) im Berichtszeitraum  
Anzahl der Projekte (Nutzer) die im Berichtszeitraum neu dazugekommen sind: 8301 
Die Datenbestände des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme werden online 
über den Datenbestandskatalog des Archivs (DBK) angeboten. Über DBK-Download stehen alle Studi-
enmaterialien (Master- und Feldfragebögen, Methodenberichte, Variablenreports) und Primärdaten 
zum kostenlosen Download zur Verfügung.  ZACAT ermöglicht zusätzlich das Blättern und Suchen in 
den Fragen bzw. Variablen sowie einfache Analysen. Die Auswertung der Nutzung des Datenangebots 
erfolgt nach der Anzahl vertriebener Analysedatensätze (Daten-Downloads aber auch auf CD-ROM 
vertriebene Datensätze) sowie nach der zugehörigen Anzahl registrierter Nutzer („Fremdprojekte“). Da 
Mehrfachnutzung der Daten in Projekten und Instituten oder – speziell in den USA – über universitäre 
Data Libraries nicht nachgehalten werden kann, dürfte die tatsächliche Nutzung deutlich höher zu 
veranschlagen sein. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum über 27.000 Analysedatensätze aus dem 
Bereich des FDZ weitergegeben (bereinigt um Mehrfachdownloads durch dieselben Personen), dies 
entspricht einem Zuwachs von 19% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg bei den Datendownloads 
betrifft alle Kollektionen, wobei die Nutzungszahlen auch vor dem Hintergrund des Gesamtumfangs 
des jeweiligen Bestandes und der im Berichtsjahr neu hinzugekommenen Datensätze interpretiert 
werden müssen. 
Über die verschiedenen Portale im GESIS-Web wurden 2013 fast 445.000 Aufrufe oder Downloads von 
Dokumenten aus dem FDZ-Bereich protokolliert, insbesondere von Master- und Feldfragebögen sowie 
Variablenreports. Intern wurden die Daten des FDZ in sieben laufenden Dissertations-Projekten ge-
nutzt. 
Tabelle 4: Datenservice im Bereich des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme 2013 




Projekte von/mit  
FDZ-Mitarbeitern 
ISSP 6.254 2.791 4 
EVS 6.322 2.502 6 
Eurobarometer19 14.238 2.561 2 
CSES20 - - 2 
EES/PIREDEU21 741 447 - 
Total 27.555 8.30122 1423 
                                                        
19  Die Angaben beziehen sich auf die im Rahmen des FDZ betreuten Eurobarometer (siehe Fußnote 17). Hinzu 
kommt der Vertrieb der Eurobarometer über das ICPSR (siehe Abschnitt 3.3). 
20  Datenangebot über das FDZ war 2013 noch  in Vorbereitung. 
21  Die EES/PIREDEU Studien werden derzeit (noch) nicht über ZACAT angeboten.  
22  Bei der Gesamtzahl der Daten-Nutzer sind Mehrfachnennungen zwischen den Umfrageprogrammen möglich.  
23  Zwei der Projekte von/mit FDZ-Mitarbeitern nutzen Daten aus zwei bzw. drei Umfrageprogrammen. 
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3.2 Projekttypen 
Da die (standardisierte) Angabe eines Verwendungszwecks im Berichtsjahr noch nicht Voraussetzung 
für die Datenweitergabe war und Mehrfachnutzung durch einen Forscher, in einem oder mehreren 
Projekten oder an einem Institut nicht kontrolliert werden kann, ist eine  verlässliche und detaillierte 
Auswertung nach Projekttypen nicht möglich. Nachträgliche Recherchen vermitteln einen Eindruck 
von der Nutzung der Daten im Rahmen der universitären Lehre (3.2.1) beziehungsweise unter dem 
Gesichtspunkt des wissenschaftlichen Outputs in Form von Publikationen (Kapitel 4).   
 
3.2.1 Einsatz der Daten in der universitären Lehre 
Aus Nutzeranfragen und Beratungsvorgängen ist bekannt, dass die Datensätze regelmäßig von Stu-
denten für Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten und im Rahmen von Promotionen eingesetzt wer-
den. Das FDZ unterstützt damit neben der Forschung auch die „data literacy“ im Verständnis von und 
Umgang mit international vergleichenden Umfragedaten. Gesonderte Campus-Files werden nicht er-
stellt, da dies wegen fehlender Datenschutzproblematik bislang nicht erforderlich ist.   
21 universitäre Lehrveranstaltungen mit Verwendung von Daten des FDZ waren persönlich bekannt 
oder konnten für das Berichtsjahr im deutsch- und englischsprachigen Raum über Internetrecherche 
identifiziert werden (für eine detaillierte Liste siehe Anhang). Das Online-Datenportal ZACAT (EVS, 
ISSP, Eurobarometer) wird national und international in Lehrveranstaltungen zur Einführung in die 
Datenanalyse genutzt. 
3.3 Datenzugriff/-weitergabe aus dem bzw. an das Ausland 
Wegen einer strukturellen Umstellung des Downloadsystems im Laufe des Berichtsjahrs ist eine Aus-
wertung nach geographischer Herkunft der Nutzer/Downloads vorübergehend nicht sinnvoll möglich. 
In den Vorjahren konnte für die Nutzung des FDZ Datenangebots aus dem Ausland regelmäßig ein 
Anteil von um die 80% berichtet werden. Für wesentliche Änderungen im Jahr 2013 gibt es keinerlei 
Anhaltspunkte.  
Hinzu kommt, dass die Eurobarometer im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung auch über das 
ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor MI) und seine Mit-
glieds-Institutionen vertrieben werden. Über die Nutzung bei GESIS (3.1) hinaus waren beim ICPSR im 
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4 Forschungsoutput in Publikationen  
Auf Basis der im Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme betreuten Daten er-
schienen auch 2013 wieder eine Vielzahl von Publikationen. Das Prinzip, Forschern einen leichten Da-
tenzugang sowie einfache Nutzungsbedingungen zu garantieren, beinhaltet in der Regel auch eine nur 
einmalige Interaktion mit den Datennutzern, so dass die deklarierte Verbindlichkeit der Rückmeldung 
von Publikationen auf Seiten der Nutzer nur schwach empfunden wird. Die formale Verpflichtung zur 
Angabe von Publikationen, die auf der Basis von Daten entstanden sind, wird dementsprechend nur 
sehr unvollständig umgesetzt, was zu einem starken under-reporting des Forschungsoutputs durch 
Dritte führt.  
Daneben werden von den Primärforschern der Umfrageprojekte ISSP, EVS, CSES und EES/PIREDEU 
systematisch und mit beachtlichem Aufwand Bibliographien geführt. Diese weisen jedoch eine erhebli-
che Zeitverzögerung auf und sind somit für das Berichtsjahr stets weit unvollständiger als für die Vor-
jahre24. Die im Folgenden für das Publikationsjahr 2013 gelisteten Monographien, Beiträge in Sammel-
bänden und in referierten Zeitschriften wurden daher im Wesentlichen über Scopus, Web of Science, 
Sowiport und den Bestand der GESIS-Bibliothek identifiziert. Hierbei ist der Recherchezeitpunkt un-
mittelbar nach Ablauf des Berichtsjahrs speziell für Monographien und Sammelwerke  ein zusätzlicher 
Faktor  genereller Untererfassung. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfragepro-
gramme sind aktive Mitglieder der wissenschaftlichen Community, wobei die Schwerpunktlegung 
zwischen inhaltlicher Forschung und wissenschaftlicher Dienstleistung unterschiedlich ausgeprägt ist. 
 
Tabelle 5:  Publikationen für das Jahr 2013 (Stand: Februar 2014) 
Art der Publikation Anzahl (davon intern) 
Zeitschriftenartikel - referiert 188 
Zeitschriftenartikel - sonstige 24 
Monographien, Sammelwerke,  19 (1) 
Dissertationen 31 
Beiträge in Sammelbänden 55 (2) 
Arbeits- und Diskussionspapiere 34 (1) 
Auflistung von fünf wichtigen Publikationen  
(alphabetische Reihenfolge) 
Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.) (2013): Value contrasts and 
consensus in present-day Europe: painting Europe's moral 
landscapes. Leiden u.a.: Brill.  
Dalton, Russell J. (2013): Public opinion and political par-
ties in advanced industrial democracies (6. Aufl.). Irvine: 
University of California. 
Davidov, Eldad; Schlueter, Elmar; Meuleman, Bart (2013): 
Immigrant integration policies and perceived group threat: 
a multilevel study of 27 Western and Eastern European 
                                                        
24  http://www.issp.org/page.php?pageId=150; http://evs.uvt.nl/; http://www.cses.org/resources/results/results.htm; 
http://www.piredeu.eu/public/Publications.asp bzw. http://eeshomepage.net/bibliography/ 
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Art der Publikation Anzahl (davon intern) 
countries. In: Social Science Research, Jg. 42, Nr. 3, S. 670 
– S. 682.  
Lau, Richard R.; Patel, Parina; Fahmy, Dalia F.; Kaufman, 
Robert R. (2013): Correct voting across thirty-three de-
mocracies: a preliminary analysis. In: British Journal of 
Political Science. Published online: March 6, 2013, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1017/S0007123412000610 
Lefkofridi, Zoe; Katsanidou, Alexia (2013): Multilevel repre-
sentation in the European Parliament. In: European Union 
Politics. Published online first: October 2, 2013,    
DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1465116513501907 
 
Eine detaillierte Liste der auf der Basis der im FDZ betreuten Daten im Jahr 2013 erschienenen und 
identifizierten Publikationen liegt im Anhang vor. Publikationen von Mitarbeitern des Forschungszent-
rums sind darin kursiv dargestellt.  
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5 Aktivitäten zur Nutzerbetreuung, -schulung und -weiterbildung 
Eine Hauptaktivität des Forschungsdatenzentrums ist die Erbringung von Dienstleistungen für die 
Wissenschaftsgemeinschaft. Neben Aufbereitung, Dokumentation und Bereitstellung der Daten umfas-
sen diese auch ein spezialisiertes Webangebot, die Beantwortung individueller Anfragen  sowie  Prä-
sentationen des Forschungsdatenzentrums und seiner Arbeit auf Konferenzen und an Universitäten. 
Hinzu kommen Workshops oder Seminare, die von Mitarbeitern des Forschungsdatenzentrums zu den 
hier verfügbaren Daten angeboten werden und die zumeist die Vermittlung von methodischen und 
statistischen Kenntnissen zum Ziel haben. Im GESIS Frühjahrs-Seminar zu fortgeschrittenen Techniken 
der Datenanalyse werden regelmäßig Daten aus dem FDZ-Angebot eingesetzt, so auch im Spring Se-
minar 2013 “Aspects of Statistical Modeling with Survey Data” (EVS, ISSP, Eurobarometer), ebenso bei 
der GESIS Summer School in Survey Methodology 2013 (CSES, ISSP, EVS). 
Insgesamt gab es 24 externe Präsentationen durch FDZ-Mitarbeiter in 2013, davon 22 international. 
Eine detaillierte Liste der Vorträge der Mitarbeiter des FDZ und der GESIS Veranstaltungen befindet 
sich im Anhang.  
Die Nutzerberatung erfolgt überwiegend per E-Mail oder telefonisch. In der Regel handelt es sich um 
Kurzberatungen zur Datenauswahl für bestimmte Forschungsfragen und zum Datenzugang. Hinzu 
kommen längere Beratungen zur Auswertung der Daten sowie zu Problemen der Datenanalyse wie z.B. 
dem Einsatz von Gewichtungsfaktoren. Bei Umfrageprogrammen, bei denen GESIS in die Entwicklung 
des Umfragedesigns sowie die Phase der Datenerhebung eingebunden ist, gehören auch Themen wie 
Fragebogenentwicklung und Messung zur Nutzerberatung. Beraten wurde auch zu Fragen der Daten-
aufbereitung und Datendokumentation. 2013 wurden von FDZ-Mitarbeitern 996 Anfragen bearbeitet 
bzw. Beratungen durchgeführt. 
Rund die Hälfte der Anfragen kommen aus dem Hochschulbereich, von wissenschaftlichen Mitarbei-
tern bzw. Postdocs und Professoren mit Bedarf an Daten für Sekundäranalyse-Projekte, für Replikatio-
nen und die Erstellung von Zeitreihen, zur Ergänzung oder Kontrolle eigener Daten, sowie von Dokto-
randen und Studenten auf der Suche nach Daten für ihre Qualifizierungsarbeiten. Mitarbeiter außer-
universitärer Forschungseinrichtungen und öffentlicher Institutionen sind ebenfalls häufig vertreten. 
Die Beratungsanfragen kommen sowohl aus dem Inland als auch (mehrheitlich) aus dem Ausland.  
Die individuelle Beratung findet ihre Ergänzung und Fortsetzung im GESIS-Web, das – soweit sinnvoll 
und möglich – auf der Basis häufiger und typischer Nutzeranfragen kontinuierlich optimiert wird. Dies 
erfolgt hauptsächlich über das Webangebot zu den einzelnen internationalen Datenkollektionen, er-
gänzt durch Überblickseiten des FDZ. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zur Nutzung der indivi-
duellen Beratung und des Webangebots im Gesamtkontext des FDZ Internationale Umfrageprogram-
me. Die Nutzung des Web-Angebotes des FDZ ist im Berichtsjahr um rund 25% im Vergleich zum Vor-
jahr gestiegen. 
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Tabelle 6: Nutzerberatung im Bereich des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme 2013 
Umfrageprogramm Individuelle  
Beratungen25 
WEB: Seitenaufrufe26 WEB: Besuche 
ISSP (Microsite)  42.289 15.191 
EVS  30.971 10.314 
Eurobarometer (Microsite)  80.311 35.171 
FDZ (sonstige)  1.875 1.465 





                                                        
25  Überwiegend handelte es sich um Kurzberatungen mit einer Dauer von bis zu einer halben Stunde, in 56 Fällen 
um intensivere Beratungen. Die  Beratungen werden nur  Team bzw.  FDZ übergreifend  erfasst. Der Anstieg der 
Beratungen im Vergleich zum Vorjahr ist vermutlich Folge der Ende 2012 neu eingeführten Erfassung. 
26  Die Web-Statistik basiert auf GESIS e-tracker-Auswertungen. Das EVS-Webangebot bei GESIS ist 
vergleichsweise reduziert und leitet Besucher zum vollständigen Angebot auf der EVS Projekt-Webseite weiter, 
das vom EVS und GESIS gemeinsam gepflegt wird. Auch CSES und EES haben auf Projekt-Seite ein eigenes um-
fangreiches Webangebot.   
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Anhang 
Zu 3.2.1:     Einsatz der Daten in der universitären Lehre27 
Aschauer, Wolfgang: „Statistische Analysen bei ländervergleichenden Umfragen am Beispiel der Wer-
te- und Wellbeing Forschung“, Universität Salzburg (WS 2013/14): EVS 
Baur, Nina: „Survey Methodology III: Längsschnittsstudien und interkulturell-vergleichende Umfra-
gen“, TU Berlin (SS 2013): ISSP, EVS 
Bechert, Insa: „Internationale Umfrageprogramme und Vergleichbarkeit von internationalen Umfra-
gedaten“ (Workshop), Universität Wuppertal (WS 2012/13): ISSP 
Bijsterveld, Arnoud-Jan; Halman, Loek: “National and Regional Identities”, University of Tilburg (WS 
2012/13): ISSP, EB, EVS 
Dingwerth, Klaus: „Legitimität internationaler Organisationen“ (Masterseminar), Universität Luzern 
(WS2013/14): EB 
Dülmer, Hermann: “Mehrebenenanalyse mit HLM“ (Workshop), GESIS Mannheim (WS 2012/13): EVS 
Dülmer, Hermann: “Mehrebenenanalyse mit HLM“ (Workshop), GESIS Mannheim (SS 2013): EVS 
Dülmer, Hermann: “Multilevel confirmatory factor analysis and multilevel structural equation model-
ing in Mplus” (LCSR Summer School 2013), National Research University Higher School of 
Economics, Moskau/St. Petersburg (18.08.-30.08. 2013): EVS 
Eichenberger, Reiner; Frey, Bruno S.; Stutzer, Alois: „Markets and Public Policy II: Economic and Fiscal 
Policy“ (Seminar), Universität Basel/Universität Freiburg (SS 2013): EB 
Gattermann, Katjana: “The Political System of the EU - Public opinion, electoral behaviour and the 
media in the European Union: Patterns, drivers and effects” (Research Project), Uni Köln (WS 
2013/14): EB 
Halman, Loek: “Values and Norms” (Seminar), University of Tilburg (SS 2013): EVS 
Halman, Loek; Dekker, Paul: “Values and Civil Society in Europe”, University of Tilburg (SS 2013): EVS 
Kohler, Ulrich: „Datenbasen empirischer Sozialforschung“, Uni Potsdam (WS 2012/13): ISSP, CSES 
Kostadinova, Tatiana: “Corruption and political participation: Testing models of voting and protesting” 
(Vortrag), Central European University, Budapest, Hungary (19.09.2013): CSES 
Lang, Achim: „Bestimmungsfaktoren staatlicher Politik in westlichen Demokratien: Vergleichende Ge-
sundheitspolitik“ (Seminar), Universität Bamberg (WS 2012/13): EB 
Müller, Markus: „Anwendungsfelder der politischen Kommunikation“, Universität Hohenheim (WS 
2012/13): EB 
Quandt, Markus: „Sekundäranalyse von internationalen Umfragen. Seminar zu Forschungspraxis und 
Projektmanagement“ (Seminar), Universität Wuppertal (SS 2013): ISSP 
                                                        
27 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie umfasst alle Lehrveranstaltungen, die persönlich 
bekannt waren oder für das Berichtsjahr im deutsch- und englischsprachigen Raum über Internetrecherche 
identifiziert werden konnten. Lehrveranstaltungen von Mitarbeitern des FDZ Internationale Umfrage-
programme sind kursiv dargestellt.  
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Quandt, Markus; Bechert, Insa: „Internationale Umfrageprogramme und Vergleichbarkeit von inter-
nationalen Umfragedaten. Forschungsprojekt an der Universität Köln: Survey of Health 
Ageing and Retirement in Europe (SHARE)“ (Vortrag), Universität Köln (SS 2013): ISSP 
Rossbacher, Eva; Latcheva, Rossalina: „Spezielle multivariate Analyseverfahren in den Sozialwissen-
schaften“, Uni Wien (SS 2013): ISSP 
Schubert, Sophia; Ruß, Uwe: “The Political Relevance of Culture”, Freie Universität Berlin (WS 
2013/14): ISSP, EVS 
Schupp, Jürgen: „Zur Vermessung der Sozialstruktur Europas – Soziale Indikatoren der amtlichen sowie 
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Zu 4:     Bis Februar 2014 bekannt gewordene Publikationen aus 201328 
Arbeits- und Diskussionspapiere: 
Aldrich, John; Ley, Sandra J.; Schober, Gregory S. (2013): Uncertainty or ambiguity? Sources of varia-
tion in ideological placements of political parties. APSA 2013 Annual Meeting Paper: Ameri-
can Political Science Association 2013 Annual Meeting. Available at SSRN:  
http://ssrn.com/abstract=2300911. (CSES) 
Beauregard, Katrine (2013): The influence of parties, ideology and party polarization on gender gaps in 
political participation. Paper prepared for presentation at the 3rd European Conference on 
Politics and Gender, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, March 21 to 23. (CSES) 
Bengali, Leila; Daly, Mary (2013): U.S. Economic Mobility: The Dream and the Data. In: Zuckerman, 
Sam; Todd, Anita (Hrsg.), FRBSF Economic Letter. (ISSP) 
Brady, Gerard (2013): Network social capital and labour market outcomes: Evidence from Ireland. In: 
Confederation, I. B. a. E. (Hrsg.): Munich Personal RePEc Archive. (ISSP) 
Bryan, Mark L.; Jenkins, Stephen P. (2013): Regression analysis of country effects using multilevel data: 
a cautionary tale. In: IZA-Discussion Paper, Nr. 7583, 81. (EVS, ISSP)  
Carkoglu, Ali; Kalaycioglu, Ersin (2013): Family, Work and Gender in Turkey. Istanbul Policy Center/ Koç 
University, Istanbul. (ISSP) 
Couttenier, Mathieu; Hatte, Sophie (2013): Mass media effects on the production of information: 
Evidence from non-governmental organization (NGO) reports: University of Lausanne. (ISSP) 
Curini, Luigi; Iacus, Stefano M. (2013): Explaining Party Ideological Stances: From Simulation to Real 
Elections. EPSA Annual General Conference. Barcelona. (CSES) 
Dageförde, Mirjam (2013): Exploring the Effects of Congruence: Party-Voter-Agreement and Citizens' 
Evaluation of Representation. Annual Meeting of the American Political Science Association. 
(CSES) 
Dahlberg, Stefan; Linde, Jonas; Holmberg, Sören (2013): Dissatisfied democrats: a matter of represen-
tation or performance? University of Gothenburg, QOG, Working Paper Series, 2013:8. 
http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1448/1448856_2013_8_dahlberg_linde_holmberg.pdf 
(CSES) 
Dalton, Russell J. (2013): Parties, Voters and the Environment. Canada-Europe Transatlantic Dialogue: 
Seeking Transnational Solutions to 21st Century Problems. (ISSP) 
Dalton, Russell J.; McAllister, Ian (2013): Why parties change - or do they? Citizen perceptions of the 
partisan landscape. APSA 2013 Annual Meeting Paper.  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2300917 (CSES) 
Dasonneville, Ruth; Blais, André (2013): Staying with the Party, Switching, or Exiting? Determinants of 
party switching and abstention in 27 countries. Annual Meeting of the Midwest Political Sci-
ence Chicago. (CSES) 
Dasonneville, Ruth; Dejaeghere Yves (2013): Mind the Gap! Political Sophistication and the Ideological 
Distance of Party Switching. ECPR Joint Sessions. Mainz. (CSES) 
                                                        
28  Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Recherche unmittelbar nach Ablauf des 
Berichtsjahrs erfolgt ist speziell für Monographien und Sammelwerke der Zeitpunkt noch ein zusätzlicher 
Faktor der generellen Untererfassung. Publikationen von Mitarbeitern des FDZ Internationale 
Umfrageprogramme sind kursiv dargestellt.  
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Eugster, Beatrix; Parchet, Raphael (2013): Culture and taxes: Towards identifying tax competition. 
Discussion paper: University of St. Gallen, School of Economics and Political Sciences. (ISSP) 
Garcia-Munoz, Teresa; Neuman, Shoshana (2013): Bridges or Buffers? Motives Behind Immigrants' 
Religiosity: A Comparative Study of Europe and the United States. CEPR Discussion Paper. 
(ISSP) 
Ghergina, Sergiu (2013): Interchangeable or Different? The Levels of Gross and Net Electoral Volatility 
in Eastern Europe. 20th International Conference of Europeanists-Crisis & Contingency: States 
of (In) Stability. (CSES) 
Ghergina, Sergiu (2013): Is there life after voting? The political participation of ethnic minorities in 
Europe. 20th International Conference of Europeanists-Crisis & Contingency: States of (In) 
Stability. (CSES) 
Hutter, Swen, Braun Daniela (2013): Trust in representative democracy and protest behavior. A multi-
level analysis of European democracies. EUI Working Paper. Florence, European University In-
stitute: 1-31. (CSES) 
Kasara, Kimuli; Suryanarayan, Pavithra (2013): When do the rich vote less than the poor and why? 
Explaining turnout inequality across the world. Columbia University, December 2013.  
http://pavisuridotcom.files.wordpress.com/2012/08/kasarasuryanarayan_turnout20131210.pdf 
(CSES 1996-2010) 
Kayser, Mark A. (2013): Double Jeopardy. How the Left Loses from Asymmetry of Partisan Accountabil-
ity. Annual meeting of the American Political Science Association. (CSES) 
Kernell, Georgia (2013): How Party Experience and Consistency Shapes Partisanship and Vote Choice. 
IPR Working Paper Series. Institute for Policy Research Northwestern University: 31. (CSES) 
Kjærsgård, Andreas Pihl; Anhøj, Anne (2013): The volatile nature of social trust - the case of Croatia 
and Slovenia. Center for Comparative Welfare Studies (CCWS) Aalborg University. (ISSP) 
Kostadinova, Tatiana (2013): Corruption and Political Participation: Testing Models of Voting and Pro-
testing. (CSES) 
Lupu, Noam (2013): Elite Polarization and Voter Partisanship: A Comparative Perspective: 42. (CSES) 
Maeda, Kentaro, Ziegfeld Adam (2013): Income, Development, and Forms of Corruption: 28. (CSES) 
Marinov, Nikolay (2013): Uncovering the Persuasive Effects of Democratic Criticism: APSA 2013 Annu-
al Meeting Paper; American Political Science Association 2013 Annual Meeting. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2300989 (CSES) 
Potter, Joshua D. (2013): Within-District and Cross-District Latent Diversity and their Impacts on Party 
System Size. (CSES) 
Powell, G. Bingham (2013): Party System Polarization and the Ideological Congruence: Causal Mecha-
nisms (Updated). Annual Meeting of the American Political Science Association. Chicago. 
(CSES) 
Scholz, Evi; Jutz, Regina (2013): ISSP 2011 Germany: Health: GESIS report on the German study, 
GESIS-Technical Reports 2013/18. (ISSP) 
Werner, Annika (2013): Are political parties failing? An investigation into the quality of representation 
in Western Europe. APSA 2013 Annual Meeting Paper.  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2300920 (CSES, Comparative Manifestos 
Project) 
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Monographien, Sammelwerke, Dissertationen: 
Aarts, Kees; Blais, André; et al. (Hrsg.) (2013): Political Leaders and Democratic Elections. Comparative 
Politics. Oxford, Oxford University Press. (CSES) 
Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.) (2013): Value contrasts consensus in present-day Europe: painting Eu-
rope’s moral landscapes. Leiden u.a.: Brill. (EVS 1990-2008) 
Ayoub, Phillip Mansour (2013): When states 'come out': The politics of visibility and the diffusion of 
sexual minority rights in Europe. Cornwell University, Diss. (ISSP) 
Bechert, Insa; Quandt, Markus (Hrsg.) (2013): Religious Attitudes and Religious Change. Köln: GESIS. 
(ISSP) 
Briska, Iveta (2013): Ekologiskie Riski Latvijas Iedzivotaju Vertejuma [Ecological Risks as Evaluated by 
Latvian Residents]. Riga Stradins University, Diss. (ISSP) 
Brooks, Clem; Manza, Jeff (2013): Whose Rights? Counterterrorism and the Dark Side of American 
Public Opinion. New York: The Russell Sage Foundation. (ISSP) 
Buckley, David Timothy (2013): Benevolent Secularism: The Emergence of Evolution of the Religious 
Politics of Democracy in Ireland, Senegal, and the Philippines. Georgetown University, Diss. 
(ISSP: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill. (EVS 1990-2008) 
Burlacu, Diana E. (2013): Quality of Governance, Political Attitudes and Electoral Behavior. Central 
European University, Diss., (CSES) 
Curtis, Katherine A. (2013): The psychology of political-territorial identification. University of Colora-
do, Diss. (ISSP) 
Custer, Samantha J. (2013): Does openness enhance public trust: A cross-country assessment of the 
relationship between openness of budgeting processes and perceptions of government cor-
ruption. Georgetown University, Diss. (ISSP) 
Dalton, Russell J. (2013): Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies (6. 
Aufl.). Irvine: University of California. (ISSP) 
De Hart, Joep; Dekker, Paul; Halman, Loek (Hrsg.) (2013): Religion and civil society in Europe. - Dor-
drecht: Springer. (EVS 1981-2008)  
DeWaard, Jack (2013): The Temporal Dynamics of International Migration and Linkages to Anti-
Foreigner Sentiment. University of Wisconsin - Madison, Diss. (ISSP) 
Fisher, Orit (2013): Activation policies and social experiments: The Israeli case study. Florida State Uni-
versity, Diss. (ISSP) 
Givati, Yehonatan (2013): Essays in Law and Economics. Harvard University, Diss. (ISSP) 
Gooder, Andrea S. (2013): Memory in German public opinion and political discourse: The debate over 
humanitarian intervention in Kosovo. University of Wyoming, Diss. (ISSP) 
Hauser, Martina (2013): Gender differences in attitudes toward marriage. Boston College, Diss. (ISSP) 
Hsiao, Hsin-Yi (2013): A Multilevel Model of Work-Family Conflict in a Global Context: A comparative 
Study across 24 Countries. University of Southern California, Diss. (ISSP) 
Jeon, Seung Bong (2013): Effects of Labor, Welfare, and Politics on Social Trust: A Comparative Per-
spective. University of Virginia, Diss. (ISSP) 
Jia, Minna (2013): Political identity and political participation: China's post-80s generation. University 
of Southern California, Diss. (ISSP) 
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Keil, Silke I.; Thaidigsmann, S. Isabell (Hrsg.) (2013): Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie: aktuelle 
Ergebnisse der empirischen Politikforschung. Festschrift für Oscar W. Gabriel zum 65. Geburts-
tag. - Wiesbaden: Springer VS. (CSES, ISSP) 
Klein, Michael (2013): Die nationale Identität der Deutschen: Commitment, Grenzkonstruktionen und 
Werte zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Wiesbaden: Springer VS. (EVS 1981-2008, ISSP) 
Kleiner, Brian; Renschler, Isabelle; Wernli, Boris; Farago, Peter; Joye, Dominique (Hrsg.) (2013): Under-
standing Research Infrastructures in the Social Sciences. Zürich: Seismo Verl. (EVS, ISSP) 
Krasenkiene, Asta (2013): Lietuvos profesines sajungos: sandara, naryste ir efektyvumas [Lithuanian 
Trade Unions: Structure, Membership and Efficiency]. Kauno University of Technology, Diss. 
(ISSP) 
Müller, Olaf (2013): Kirchlichkeit und Religiosität in Ostmittel- und Osteuropa: Entwicklungen – Mus-
ter – Bestimmungsgründe. Wiesbaden: Springer VS. Zugl.: Münster, Univ., Diss., 2011. (EVS 
1990; EVS 1999; EVS 2008, ISSP) 
Oh, Seung-Yun (2013): Social emulation, the evolution of gender norms, and intergenerational trans-
fers: Three essays on the economics of social interactions. University of Massachusetts Am-
herst, Diss. (ISSP) 
Pederson, JoEllen (2013): Attitudes toward government responsibility and spending on public pensions 
and unemployment in a cross-national context. Florida State University, Diss. (ISSP) 
Persson, Mikael (2013): Does education cause participation in politics? University of Gothenburg, Diss. 
(CSES) 
Potter, Joshua D. (2013): Explaining Subnational Variation in Voter Coordination and Party Entry in 
Electoral Competition, Washington University, Diss. (CSES) 
Rainey, Robert C. (2013): Essays on the role and function of political parties. Florida State University, 
Diss. (CSES) 
Riederer, Bernhard (2013): Kinder: Lust oder Last? Effekte von Kindern auf das persönliche Wohlbefin-
den der Eltern. University of Vienna, Diss. (ISSP) 
Ruedin, Didier (2013): Why aren't they there? The political representation of women, ethnic groups 
and issue positions in legislature. Colchester: ECPR Press. (CSES 2007) 
Scherbart, Ryan Jon (2013): Determinism, alief, and observer-dependent freedom: How to mitigate the 
consequences of deterministic thinking. University of California, Santa Cruz, Diss. (ISSP) 
Schwennicke, Antje (2013): Social policy positions in advanced industrial societies: A comparative 
study of constrained party choices. Indiana University, Diss. (ISSP) 
Silver, Christopher F. (2013): Atheism, agnosticism, and nonbelief: A qualitative and quantitative study 
of type and narrative. University of Tennessee at Chattanooga, Diss. (ISSP) 
Steele, Liza G. (2013): Valuing the welfare state: A cross-national analysis of attitudes about income 
inequality and redistribution in 91 countries with case analyses of Brazil, China, France, and 
the United States. Princeton University, Diss. (ISSP) 
Tay, Thiam Chye (2013): Tolerance for Income Inequality and Redistributive Preferences: Cross-nation 
and Multilevel Perspectives. University of California, Diss. (ISSP) 
Trump, Kris-Stella (2013): The Status Quo and Perceptions of Fairness: How Income Inequality Influ-
ences Public Opinion. Harvard University, Diss. (ISSP) 
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 Beiträge in Sammelbänden: 
Arts, Wil; Halman, Loek (2013): Cross-national values in Europe today: facts and explanations. In: Arts, 
Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-day Europe: painting Eu-
rope's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 1 – S. 17. (EVS) 
Bartolomé Peral, Edurne; Ramos, Alice (2013): Neighbours: determinants of whom Europeans want to 
keep at a distance. In: Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in pre-
sent-day Europe: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 117 – S. 141. (EVS 
2008) 
Bechert, Insa (2013): Are Religious People Happier than Non-Religious People? In: Bechert, Insa; 
Quandt, MarkusBechert, Insa; Quandt, Markus (Hrsg.): ISSP Data Report: Religious Attitudes 
and Religious Change. GESIS. (ISSP) 
Blais, André (2013): Evaluating U.S. electoral institutions in comparative perspective. In: Nagel, Jack H.; 
Smith, Rogers M. (Hrsg.): Representation: elections and beyond. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, S. 15 – S. 25. (CSES II) 
Charron, Nicholas; Fernández-Albertos, José; Lapuente, Victor (2013): Small is different: size, political 
representation and governance. In: Lago-Peñas, Santiago; Martinez-Vazquez, Jorge (Hrsg.): 
The Challenge of Local Government Size. Theoretical perspectives, international experience 
and policy reform. Northampton: Edward Elgar, S. 55 – S.82. (CSES) 
Coenders, Marcel; Lubbers, Marcel; Scheepers, Peer (2013): Support for labour-market discrimination 
of migrants. In: Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-day 
Europe: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 73- S. 93. (EVS 2008) 
Curtice, John; Hunjan, Sarinder (2013): Elections as beauty contests: do the rules matter? In: Aarts, 
Kees; Blais, André; Schmitt, Hermann (Hrsg.): Political leaders and democratic elections. 
Oxford: Oxford University Press, S. 91 – S. 107. (CSES) 
De Nève, Dorothée (2013): Islamophobie in Deutschland und Europa In: Pickel, Gert; Hidalgo, Oliver 
(Hrsg.): Religion und Politik im vereinigten Deutschland. Wiesbaden: Springer VS, S. 196 - S. 
220. (EVS 2008) 
De Rooij, Eline A.; Reeskens, Tim (2013): Conventional and unconventional political participation. In: 
Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-day Europe: painting 
Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 185 – S. 211. (EVS 2008) 
Díez Nicolás, Juan (2013): Actitudes hacia la corrupción [Attitudes towards Corruption]. In: Fernandez 
Steinko, Armando (Hrsg.): Delincuencia, finanzas y globalización [Crime, Finances and Globali-
zation]. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. (ISSP) 
Dülmer, Hermann (2013): Modernization, culture and morality in Europe: universalism, contextualism 
or Relativism? In: Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-
day Europe: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 251 – S. 275. (EVS 2008) 
Edlund, Jonas (2013): Understanding Variation in Religious Beliefs 1991-2008: The Impact of Moderni-
zation and Social Inequality. In: Bechert, Insa; Quandt, Markus (Hrsg.): ISSP Data Report: Reli-
gious Attitudes and Religious Change. GESIS, S. 29 – S. 46. (ISSP) 
Erlinghagen, Marcel (2013): Ehrenamt. In: Mau, Steffen; Schöneck, Nadine M. (Hrsg.): Handwörterbuch 
zur Gesellschaft Deutschlands. Wiesbaden: Springer VS. (ISSP) 
Fritz, Martin (2013): Non-standard employment and anomie in Europe In: Koch, Max; Fritz, Martin 
(Hrsg.): Non-standard employment in Europe. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, S. 209 -S. 
228. (EVS) 
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Gelissen, John; Arts, Wil (2013): The distribution of social capital across Europe. In: Arts, Wil; Halman, 
Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-day Europe: painting Europe's moral 
landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 163 – S. 183. (EVS 2008) 
Gesthuizen, Maurice; Verbakel, Ellen (2013): Work values in Europe: modernization, globalization, 
institutionalization and their moderating impact on the occupational class effects. In: Arts, 
Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-day Europe: painting Eu-
rope's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 329 – S. 353. (EVS 2008) 
Gladkich, Anja; Pickel, Gert (2013): Politischer Atheismus: der 'neue' Atheismus als politisches Projekt 
oder Abbildempirischer Realität? In: Pickel, Gert; Hidalgo, Oliver (Hrsg.): Religion und Politik 
im vereinigten Deutschland.  Wiesbaden: Springer VS. S. 137 – S. 163. (EVS) 
Grauel, Jonas; Heine, Jana; Lahusen, Christian (2013): Who is afraid of the (Big Bad) European Union? 
Europeanintegration and fears about job losses. In: Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value con-
trasts and consensus in present-day Europe: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: 
Brill, S. 19 – S. 43. (EVS 2008) 
Gundelach, Peter (2013): Freedom or equality. In: Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and 
consensus in present-day Europe: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 143 
– S. 161. (EVS 2008) 
Halman, Loek; Sieben, Inge (2013): Public good morality in Europe: an impact of communist rule? In: 
Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in present-day Europe: painting 
Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 277 – S. 309. (EVS 2008) 
Hollinger, Franz (2013): Trends in Church Attendance Among Christian Societies in the Second Half of 
the 20th Century. In: Bechert, Insa; Quandt, Markus (Hrsg.): ISSP Data Report: Religious Atti-
tudes and Religious Change. Köln: GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, S. 47 – S. 
59. (ISSP) 
Holmberg, Sören; Oscarsson, Henrik (2013): Party leader Effects on vote. In: Aarts, Kees; Blais, André; 
Schmitt, Hermann (Hrsg.): Political leaders and democratic elections. Oxford: Oxford Universi-
ty Press, S. 35 – S. 51. (CSES) 
Jagodzinski, Wolfgang (2013): Do Modernization and Religious Competition Affect Religious Change?: 
An Exploratory Analysis of the ISSP Modules 1991, 1998 and 2008. In: Bechert, Insa; Quandt, 
Markus (Hrsg.): ISSP Data Report: Religious Attitudes and Religious Change. GESIS, S. 73 – S. 
88. (ISSP) 
Jeene, Marjolein; van Oorschot, Wim (2013): The relative deservingness of the unemployed in the eyes 
of the European public. In: Arts, Wil; Halman, Loek (Hrsg.): Value contrasts and consensus in 
present-day Europe: painting Europe's moral landscapes. Leiden u.a.: Brill, S. 95 – S. 115. (EVS 
2008) 
Kernell, Georgia (2013): Political party organizations, civic representation, and participation. In: Nagel, 
Jack H.; Smith, Rogers M. (Hrsg.): Representation, elections and beyond. Philadelphia: Univer-
sity of Pennsylvania Press, S. 114 – S. 136. (CSES 2001-2006) 
Leerkes, Arjen; Broeders, Dennis (2013): Deportable and Not So Deportable: Formal and Informal Func-
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